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1.  PRESENTAC IÓN 
El portafolio es una herramienta que en los últimos años se está dando a conocer 
como instrumento para la formación y para la evaluación, tanto desde el punto de 
vista del profesor como desde la perspectiva de los estudiantes. En este marco de 
actuación, se presenta como una herramienta de amplias e interesantes 
posibilidades.  
A pesar de ser un instrumento cuyo uso está bastante extendido en el marco de 
algunas disciplinas, aún son pocos los profesores que lo emplean en sus clases. 
En este trabajo pretendo realizar un acercamiento a esta herramienta así como a su 
uso en la práctica docente a la que se dirige este Máster. 
2.  INTRODUCCIÓN Y  JUST IF ICAC IÓN 
Actualmente y más aún en los próximos años, una educación eficaz será aquella 
capaz de desarrollar habilidades en los alumnos que les capaciten para aprender a 
lo largo de su vida, no solamente en la etapa escolar sino también en la profesional. 
Una educación capaz de ofrecer una formación sólida y a la vez flexible, que 
permita dar respuestas ajustadas a las situaciones cambiantes que se presentan. 
Desde esta perspectiva de transformación constante y creciente se requiere la 
elaboración de herramientas y materiales útiles para estos nuevos retos educativos.  
Una de estas herramientas que en el mundo de la educación está experimentando 
un aumento en su utilización como sistema de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
es el portafolio.  
Por otro lado, es indudable que la clave de la adaptación del sistema educativo a 
estos cambios se encuentra fundamentalmente en el profesorado. Es el 
protagonista y el artífice de la misma, de ahí su necesaria y continua actualización 
en los campos científico, didáctico, tecnológico y cultural. La formación del 
profesorado debe evolucionar permanentemente. 
A lo largo del desarrollo del Máster de Formación del Profesorado hemos conocido 
múltiples metodologías y herramientas para el desarrollo de la actividad docente. 
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Entre ellas hemos estudiado el portafolio y, además, lo hemos usado como 
alumnos, resultando una práctica, bajo mi punto de vista, altamente satisfactoria. Es 
a raíz de esta experiencia cuando surge en mí la inquietud de conocer el alcance 
actual que tiene el uso del portafolio en la enseñanza secundaria.  
En este Trabajo Fin de Máster pretendo profundizar en el conocimiento del 
portafolio como herramienta para el desarrollo y evaluación de competencias en los 
estudiantes, su funcionamiento, sus características, tipologías, y las ventajas e 
inconvenientes que presenta su aplicación; así como investigar sobre su dominio y 
uso entre el profesorado de enseñanza secundaria, intentando dar respuesta, entre 
otras, a las siguientes cuestiones: 
 ¿Están los/las docentes formado/as en esta herramienta o es el 
desconocimiento de la misma lo que puede llevar a que su uso no sea 
generalizado? 
 ¿Cuáles son los motivos que pueden llevar a los/las profesore/as a su escasa 
utilización?  
 ¿son los inconvenientes, aunque sean pocos, un gran handicap para su uso? 
 ¿O simplemente los/las profesore/as no se identifican con este modo de 
enseñanza?  
Con este trabajo me gustaría transmitir la idea de que, si bien no existe ninguna 
técnica, estrategia o recurso de evaluación que sea perfecta, si es posible realizar 
el desarrollo y la evaluación del aprendizaje de un modo más adecuado a las 
condiciones actuales mediante la aplicación del portafolio, ya que se toman muy en 
cuenta los estilos personales de aprendizaje y las condiciones particulares en que 
cada persona aprende y, por otra parte, es un recurso que tiene la gran ventaja de 
favorecer la autorregulación del estudiante logrando hacerle cada vez más 
responsable e independiente. Y en segundo lugar incidir en la necesidad de 
formación e implicación del profesorado en su uso, ya que está en sus manos el 
paso de un sistema educativo tradicional centrado en el desarrollo de un 
conocimiento estático y enciclopédico a otro basado en el conocimiento flexible y el 
desarrollo de múltiples habilidades. 
(En lo sucesivo toda mención se entenderá aplicable a ambos géneros aunque sólo 
aparezca en masculino.) 
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3.  FUNDAMENTACIÓN TEÓR ICA 
	

 ! !	"
		 	
La denominación original inglesa portfolio hace referencia a una gran carpeta donde 
un artista guarda sus pinturas y dibujos. Pintores, escultores, arquitectos, fotógrafos 
y otros profesionales recopilan muestras de su actividad profesional en un portafolio 
y presentan una selección de evidencias que posibilitan valorar sus conocimientos, 
habilidades y capacidades de logro para unos requisitos concretos. 
Así pues, el concepto de portafolio existe desde hace bastante tiempo en 
numerosos ámbitos. En educación, sin embargo, los portafolios son muy recientes y 
ahora parece que empiezan a utilizarse en todo su potencial.  
Si miramos hacia el pasado, únicamente con anterioridad a los años 80 se puede 
destacar la aportación de J. Knapp (1975) que define el portafolio de estudiante 
como: “Una carpeta o dossier con información acumulada de experiencias y logros 
de un estudiante que puede ser el medio para organizar y discernir las experiencias 
previas de una forma manejable para la evaluación [...] o un proceso de las 
experiencias del alumno del cual se pueden deducir objetivos ya logrados y 
objetivos de aprendizaje, que pueden ser documentados y evaluados para la 
acreditación o el reconocimiento académico.” 
A principios de la década de los noventa se hablaba principalmente de su uso en 
referencia a la evaluación; desde entonces han aparecido una amplia variedad de 
aplicaciones. 
F. L. Paulson y colaboradores (1991) sostienen que: “El portafolio es una colección 
de los trabajos del estudiante que muestra su esfuerzo, progreso y consecuciones 
en una o diversas áreas de conocimiento.” 
M. McMullan (2002) concreta: “Un portafolio es una colección de pruebas, por lo 
general en forma escrita, tanto de los productos y procesos de aprendizaje. El 
testimonio de los logros y el desarrollo personal y profesional, proporcionando un 
análisis crítico de sus contenidos.” 
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En el entorno docente, E. Barberá (2005) deﬁne el portafolio del estudiante como: 
“Una selección de trabajos organizada por el alumno con el objetivo de documentar, 
de manera reﬂexiva, el proceso y los logros de su aprendizaje.”  
En resumen, se puede decir que el portafolio es una herramienta docente con dos 
objetivos principales: favorecer la reflexión en los alumnos para la mejora de su 
aprendizaje y la obtención de un conjunto de evidencias con el fin de acreditar las 
competencias. 
 ! #	 	
Se puede observar que existen diferentes conceptos de portafolio, y varían según el 
énfasis que se otorga a los aspectos que lo constituyen, el papel que asumen los 
sujetos que intervienen en su elaboración y la relación que se les atribuye con la 
evaluación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Como se ha comentado, la inserción del portafolio se ha producido de forma muy 
reciente en la educación, sin embargo algunos docentes afirman que los portafolios 
no son una novedad en al ámbito educativo y hace tiempo que constituyen parte de 
su actividad. Afirman que con frecuencia recopilan los trabajos de los alumnos en 
dossier o carpetas. Si bien, con esto describen un concepto de portafolio éste 
resulta tradicional y estático. Se refieren a una “mera acumulación de trabajos”, sin 
propósitos de mejora de la práctica docente y sin que se dé una realización de una 
forma sistemática que haya permitido su investigación y documentación. 
Por todo esto es conveniente definir algunas de sus características para poder 
diferenciarlo del concepto extendido, de manera amplia, que lo establece de forma 
simple como una sencilla colección de documentos o un dossier. 
 Es una selección premeditada del alumno (no es fruto del azar) con el 
propósito de dar a conocer las estrategias seguidas y los esfuerzos y 
progresos desarrollados para alcanzar determinados objetivos. 
 La selección de trabajos que constituyen el portafolio se realiza de manera 
ordenada al seguir una secuencia cronológica que posibilita analizar como se 
ha producido la evolución de conocimientos, habilidades y actitudes del 
alumno en una o varias asignaturas. 
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 Los trabajos contenidos en el portafolio van acompañados de las reflexiones 
de quien lo elabora, lo cual posibilita la comprensión del proceso de 
aprendizaje de éste en el desarrollo de los contenidos. Dicha comprensión se 
propicia en el alumno y en el propio docente. 
Estas tres características permiten diferenciar al portafolio “colección”, en el cual los 
alumnos elaboran trabajos que son acumulados por los docentes y, en el mejor de 
los casos, se utilizan para dejar constancia de las tareas realizadas y otorgar una 
calificación; del portafolio “reflexión”, que es un concepto dinámico y puede ir 
acompañado por la posibilidad de realización de algunas de las siguientes 
acciones: 
 Reflexión: Se deriva de los documentos usados en la construcción del 
portafolio, de lo significativos que son para el proceso de aprendizaje y de la 
exposición que de éstos se realiza, así como del análisis de las posibles 
observaciones que puedan adjuntar las personas que tienen acceso a él. 
 Autoevaluación: Permite realizar un análisis de las habilidades y 
competencias propias tanto en el plano individual como en relación al grupo 
y todo ello de una forma dinámica, al existir la posibilidad de observar las 
producciones en diferentes momentos del tiempo. 
 Evaluación auténtica: La persona que elabora un portafolio tiene la 
posibilidad de exponer sus dificultades y progresos en aspectos concretos 
referidos al logro de los objetivos fijados a través de la presentación de los 
resultados procedentes de su proceso de aprendizaje. 
 Aprendizajes del aprendizaje: R. M. French (1992) establece que 
“Profesores y otras personas involucradas en el análisis de portafolios de 
estudiantes mencionan que al realizar dicha tarea logran entender aspectos 
básicos acerca de su aprendizaje; qué aprendieron y cómo lo aprendieron.” 
 Compromiso de análisis de problemas específicos: Si se identifican errores 
en las producciones que comprende el portafolio, se asume el compromiso 
de poner en marcha estrategias que tiendan a su solución,  tanto por quien 
elabora el portafolio como por la persona que lo revisa, de ahí que de lugar 
a un trabajo cooperativo. 
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En el ámbito educativo inicialmente el portafolio se presenta asociado a la 
evaluación. La esencia y características del portafolio sugieren de forma inmediata 
la existencia de una relación directa entre éste y la evaluación entendida como “la 
valoración continua del aprendizaje del alumnado y de la enseñanza del profesor 
mediante la obtención sistemática de datos, análisis de los mismos y toma de 
decisiones oportuna mientras tiene lugar el propio proceso.” M. A. Casanova 
(1998). Sin embargo, es necesario señalar que si bien en un primer momento el 
portafolio se introduce como una estrategia para la evaluación del aprendizaje de 
los alumnos, con el paso del tiempo su uso no ha quedado limitado a este aspecto. 
Aunque el portafolio se utilizó inicialmente para documentar el aprendizaje en áreas 
curriculares en las que no resulta fácil la utilización de sistemas de evaluación 
tradicional y en las que su aplicación era la forma de evaluar más lógica (por 
ejemplo, en educación artística), posteriormente se observó también su bondad en 
relación con la evaluación de otras áreas o bien como una alternativa a las formas 
de evaluación tradicional que no permiten la identificación plena de lo que sabe el 
estudiante o lo que puede realizar.  
El portafolio en cambio es un instrumento que se relaciona plenamente con los 
procesos de aprendizaje de los alumnos y permite, a su vez, identificar 
conocimientos previos de los mismos, la evolución que éstos presentan de manera 
personal y en relación con el resto, así como detectar problemas de aprendizaje o 
en las estrategias de enseñanza. 
Además, ayuda a que el alumno se involucre en el proceso de evaluación al permitir 
que éste identifique los objetivos establecidos y su nivel de logro, aspecto que ha 
de ser una responsabilidad compartida entre docentes y alumnos.  


Como principios que sustentan el uso del portafolio, siguiendo a V. Klenowski 
(2005), se pueden destacar los siguientes:  
 Es una producción del estudiante que refleja lo que ha aprendido y es capaz 
de hacer. Revela su progreso y sus logros: involucra al individuo en un 
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aprendizaje centrado en su realidad profesional y personal (aprendizaje 
centrado en quien aprende). 
 Desarrolla la propia responsabilidad del alumno hacia el aprendizaje: Capacita 
a la persona para el aprendizaje a lo largo de la vida y para el desarrollo de 
habilidades de autoaprendizaje (aprendizaje autónomo). 
 Contiene una variedad de evidencias que demuestran el aprendizaje y el 
progreso del estudiante: implica a quien aprende en su propio aprendizaje 
(aprendizaje responsable). 
 Fomenta el aprendizaje “profundo” ante el “superficial”. 
 Incluye información que muestra la autorreflexión del estudiante: La dinámica 
central en la realización del portafolio es la reflexión periódica sobre la 
actividad desarrollada por el propio individuo con el objetivo de planificar 
mejoras en algún aspecto de su competencia. Este proceso de análisis se 
complementa con la demostración de la evolución conseguida o de la 
competencia lograda mediante material representativo. 
 Relaciona la experiencia y el aprendizaje que se deduce de ella: Facilita la 
integración de los conocimientos y experiencias previas en la actividad actual 
(aprendizaje teórico-práctico, contextualizado y activo).  
 Los estudiantes que preparan un portafolio deben conocer el propósito para 
realizarlo, los objetivos, el contenido que debe o puede incluir y los criterios de 
evaluación: Los estudiantes necesitan conocer esta información de antemano 
y también recibir orientación durante la elaboración del portafolio. Es la 
retrocomunicación y seguimiento que debe facilitarles el profesor. De esta 
forma los estudiantes pueden ir revisando el contenido y mejorarlo 
periódicamente. Este feedback es necesario para el progreso continuado del 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  

	
Son múltiples las clasificaciones que se pueden realizar de los portafolios, en 
función de diversos criterios y también según el autor al que consultemos. Pero he 
realizado una síntesis de las que me han parecido más significativas y se pueden 
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relacionar con la educación: 
  !	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En este apartado se presenta un resumen de las actividades relacionadas con el 
portafolio docente del profesorado y el portafolio de aprendizaje del estudiante. 
• Portafolio docente: A. Fernández y J. M. Maiqués (2001) 
El portafolio docente representa un gran cambio metodológico en relación con 
los anteriores modelos de análisis o evaluación de la enseñanza.  
Es el propio profesor el que lleva a cabo el proceso de recogida de información 
sobre sus actividades docentes y el que tiene el derecho y la responsabilidad de 
evidenciar su profesionalidad. Del mismo modo que las sentencias que se 
realizan en el currículum investigador deben estar documentadas con 
evidencias, la ejecución del portafolio docente debe basarse en una evidencia 
empírica ﬁrme. 
• Portafolio del estudiante:  
El portafolio del estudiante es un método de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación que consistente en la elaboración y muestra de evidencias y 
producciones de diferente índole por parte del mismo a través de las que se 
pueden evaluar sus capacidades y el desarrollo de éstas en el marco de una 
disciplina o materia de estudio. 
Estas producciones argumentan el proceso personal que ha seguido el 
estudiante, permitiéndole a él y los demás apreciar sus esfuerzos y logros 
alcanzados, en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación 
fijados previamente. 
El portafolio como modelo de enseñanza-aprendizaje, se fundamenta en la 
teoría de que la evaluación marca la forma en que un estudiante se plantea su 
aprendizaje. 
El portafolio del estudiante atiende a dos aspectos esenciales del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, conlleva todo un método de trabajo y de estrategias 
didácticas en la interacción entre docente y discente; y, por otro lado, es un 
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método de evaluación que logra unir y coordinar un conjunto de evidencias para 
alcanzar una valoración lo más ajustada posible a la realidad.  
Es el portafolio del estudiante el objeto de estudio de este documento. 
Independientemente del formato que adopte y otras clasificaciones que le 
puedan afectar, es éste, de forma genérica, sobre el que versa la investigación 
realizada. 
  #			
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• Portafolio interdisciplinar: 
Incluye muchos tipos de trabajos para demostrar la competencia en una 
variedad de disciplinas. 
• Portafolio disciplinar:  
Incluye varios tipos de trabajos para demostrar la competencia en una sola 
disciplina. 
  		&					'		
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Podemos diferenciar entre otros:  
• Portafolio de un curso. 
• Portafolio de la escuela.  
• Portafolio de formación profesional. 
• Portafolio de postgrado. 
  (		&	)	 	*	+#,,!-%	
Diferencia entre: 
• Portafolios de productos:  
Aquellos que contienen el mejor material producido por el estudiante. 
• Portafolios de proceso:  
Aquellos que contienen las evidencias que demuestran como se realiza una 
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tarea, es decir, los pasos intermedios para el resultado ﬁnal. 
• Portafolios de progreso:  
Aquellos que contienen el material que muestra la evolución y progreso del 
estudiante, en una misma área a través del tiempo. 
  .				
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• Portafolios rígidos, cerrados o estructurados:  
El contenido a aportar está totalmente predeterminado y no permiten al 
estudiante hacer ninguna aportación personal. Normalmente no constan las 
observaciones propias del implicado y su realización se reduce a la recopilación 
y comprobación del material requerido.  
• Portafolios flexibles, abiertos o libres:  
Se da libertad al estudiante para seleccionar la cantidad y naturaleza de las 
piezas a incluir. 
• Portafolios semi-estructurados:  
En dichos portafolios se da al estudiante información clara del objetivo 
perseguido y la dinámica propuesta para su realización. Debe aportar, al 
menos, la documentación que se exige y además él puede adjuntar la 
documentación que crea conveniente aparte de poder hacer observaciones y 
reﬂexiones sobre aspectos que considere importantes.  
  /			%		
Puede ser impreso, electrónico o de las dos maneras. 
• Portafolio en formato impreso o físico:  
Recopila producciones en formato papel, impresos, ilustraciones, y otras en 
soportes tangibles o rígidos. Se materializan normalmente en forma de 
archivadores y carpetas. 
• Portafolio digital o electrónico:  
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Las producciones o evidencias que recopila se encuentran digitalizados o en 
formato multimedia. Está soportado, entre otros, por un CD, un DVD, un pen-
drive, o incluso se puede mostrar y compartir en Internet.  
Marca su carácter electrónico, ya no solo el formato, sino la gran variedad de 
producciones e interactividad que permite.  
(Una versión en PDF de un portafolio impreso no es un portafolio electrónico, 
sino una copia digital. Esto no quiere decir que un portafolio electrónico no 
pueda contener archivos en PDF.) 
0			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El creciente desarrollo del portafolio como método de enseñanza y aprendizaje 
se ha asociado a la expansión de Internet. En la actualidad las TIC aportan 
mucho potencial a la hora de diseñar y elaborar un portafolio. Su naturaleza 
gráfica y capacidad para soportar enlaces entre distintos productos o resultados 
en formato digital, proporciona al alumnado la posibilidad de integrar diferentes 
aprendizajes de una forma muy positiva, con un gran potencial y de una forma 
muy atractiva. Es un sistema de gestión que permite a estudiantes y profesores 
la creación, organización y distribución de documentos, resultados y 
producciones de una forma más amplia, en todos los sentidos.  
El portafolio electrónico posibilita que los marcos de expresión sean muy 
diversos, a diferencia de los portafolios en formato impreso. Aunque el portafolio 
electrónico contenga material similar a uno tradicional, éste se puede capturar, 
organizar, guardar y presentar de muy diferentes formas. Por otra parte, estas 
circunstancias dan lugar a otras formas más de práctica y aplicación de 
contenidos y competencias, dotándolo de un valor añadido.  
El portafolio en este contexto es deﬁnido como “el instrumento que usa 
herramientas tecnológicas con el fin de recopilar las múltiples evidencias del 
proceso de aprendizaje en diferentes medios (audio, video, gráficos, textos, 
etc.)”.  
Se utiliza hipertexto para mostrar de forma más intuitiva y clara las relaciones 
entre objetivos, contenidos, procesos y reﬂexiones.  
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Ilustración 1.  Ejemplo de portafolio electrónico. (Elaboración propia con Blogger para asignatura DDCIII. http://blog-portafolio-ddc3.blogspot.com.es/)
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• Portafolio individual:  
Elaborado con las aportaciones realizadas por una sola persona. 
• Portafolio colaborativo o grupal:  
Está elaborado con aportaciones realizadas en equipo, por varios individuos. 
• Portafolio combinado:  
Este portafolio se elabora con aportaciones procedentes de un individuo y otras 
de todo un grupo de trabajo al que éste pertenece. 

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En un primer momento es fácil confundir el portafolio con la compilación organizada 
de todas las actividades llevadas a cabo en una asignatura (apuntes, trabajos en 
grupo, prácticas, etc.). Pero no se trata de coleccionar de manera ordenada las 
producciones, trabajos y tareas que ayudan al aprendizaje como si de un cuaderno 
de actividades se tratara; su finalidad es que los estudiantes demuestren los niveles 
de aprendizaje adquiridos en el sentido que ellos crean oportuno y atendiendo a los 
criterios y guías estipulados por el profesor, o de acuerdo con éste, al inicio de la 
asignatura. 
Más concretamente, el portafolio contiene unos apartados mínimos que lo 
caracterizan, pero si consultamos bibliografía sobre el tema podemos observar que 
éstos pueden variar al tratarse de un sistema muy joven y que en diferentes 
supuestos también responde a objetivos distintos (existen portafolios de 
estudiantes, portafolios escolares, de profesores, de estudiantes de profesores, 
portafolios profesionales, entre otros). 
En definitiva, y aunque se puede afirmar que no existe un gran consenso sobre la 
naturaleza de los requisitos que debe cumplir el portafolio y sobre su nivel de 
prescripción, he preferido seguir una propuesta que me ha parecido coherente 
basada en el trabajo de Barberá, Bautista, Espasa y Guasch (2006): 
La estructura del portafolio se caracteriza por tres fases, complementarias y que no 
han de ser necesariamente consecutivas: 
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1ª Fase: Presentación e índice del portafolio.
En la presentación el estudiante expone algunos aspectos de su trayectoria 
personal y académica-profesional previa. Es una presentación personal del alumno 
que será pública y le servirá para darse a conocer ante el resto de la audiencia del 
portafolio. 
Es al inicio del proceso cuando se negocia o pacta con el profesor un índice sobre 
lo que contendrá y cómo será el portafolio del estudiante. Puede ser un índice 
abierto, donde el alumno tenga más margen de decisión, o cerrado, si las 
decisiones se acuerdan con el docente o bien es éste quien las dicta. El objetivo del 
índice es orientar el desarrollo del portafolio. 
2ª Fase: Aportación de evidencias.
Esta fase es muy importante ya que conlleva la autorregulación del aprendizaje. Se 
podría considerar el cuerpo del portafolio y define el proceso de elaboración del 
mismo. Se divide en cuatro subfases: 
a) Recogida de evidencias: el objetivo es que el estudiante recabe toda la 
documentación o información que manifieste un progreso en su aprendizaje. 
Estará marcada por las competencias propuestas en la materia o curso al que 
corresponda, pudiendo incluir: 
- información de los diferentes tipos de contenido (conceptual, 
procedimental, actitudinal, normativo, etc.) 
- actividades realizadas en clase o fuera de ella (mapas 
conceptuales,  exámenes, informes, entrevistas, etc.) 
- otras evidencias recogidas fuera del contexto académico habitual 
(noticias, producciones en otro tipo de actividades, etc.) 
- documentos en diferente soporte (digital, papel, audio, etc.) 
Esta primera fase es preliminar, ya que ha de facilitar las dos siguientes que 
conforman el núcleo del portafolio. 
b) Selección de evidencias: Se trata de seleccionar, de entre toda la 
información recogida, la que muestre de forma más evidente que se ha 
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producido un buen desarrollo del proceso de aprendizaje, que se han 
alcanzado los objetivos y competencias propuestas. 
En esta fase habrá de tenerse en cuenta a quien se dirige el portafolio, los 
pactos contenidos en el índice, etc.  
c) Reflexión sobre las evidencias: Es en este momento cuando el estudiante 
ha de explicar por qué incluye las evidencias aportadas y justificar la relación 
entre las mismas y el aprendizaje. 
Si no se incluye esta fase el instrumento no se puede considerar completo al 
no desarrollarse los procesos reflexivos. 
Esta fase tiene un efecto regulativo sobre el propio aprendizaje del estudiante. 
d) Publicación del portafolio: En esta fase se trata de organizar 
adecuadamente las evidencias para entregarlas al profesor y, en su caso, 
divulgarlas. Se debe realizar de una forma ordenada y comprensible. 
No existen dos portafolios iguales, puesto que el avance del aprendizaje que 
se produce en cada estudiante es diferente y las relaciones que establece a la 
hora de presentar dicho avance también son distintas a las de otros 
estudiantes. 
En esta fase se ponen de manifiesto los procesos de pensamiento creativo y 
divergente que caracterizan al portafolio. 
3ª Fase: Valoración del portafolio.
En base a los contenidos del portafolio y al índice marcado hay que realizar la 
evaluación del mismo. 
Los criterios de evaluación deben ser conocidos por el estudiante desde el principio 
del proceso de enseñanza-aprendizaje ya que marcarán su desarrollo, pudiendo 
estar pactados previamente entre profesor y alumno.
El proceso de selección y presentación reflexiva de evidencias debe estar asistido 
por el profesor. Por ello se hace necesario un diálogo y seguimiento así como otros 
dispositivos que proporcionen información al docente y al estudiante sobre el 
estado y grado de desarrollo de las evidencias respecto al alcance de las 
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competencias marcadas. Entre estos dispositivos de valoración progresiva del 
portafolio se plantea la elaboración, lo más consensuada posible, de una rúbrica de 
evaluación. La rúbrica de evaluación como cuadro de doble entrada presenta y 
explica aquellos criterios e indicadores, de utilidad a profesor y estudiante, para 
situar el desarrollo de las competencias en un mayor o menor grado de 
consecución. 
Ilustración 2. Ejemplo de rúbrica para portafolio. (Elaboración propia a partir de una rúbrica preexistente, usando la herramienta Rubistar.)
 !	"

Desde este método se pretende estudiar, no al alumno, sino el proceso a través del 
cual éste ha llegado a ser como es, es decir, se observa al estudiante desde su 
origen, prestando atención al proceso y a los elementos que han provocado la 
transformación del mismo.  
Si se sintetiza todo lo expuesto hasta ahora, se puede decir que he seleccionado el 
portafolio como herramienta de desarrollo y evaluación de competencias porque 
facilita los siguientes objetivos: 
• Permite evaluar tanto el producto como el proceso seguido para su logro. 
• Servir de guía a los estudiantes en su actividad y en la percepción de sus 
propios progresos. 
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• Estimular a los estudiantes para que no se conformen con los primeros 
resultados y se preocupen de su proceso de aprendizaje.  
• Fomentar el pensamiento crítico y la autorreflexión en los estudiantes. 
• Destacar la importancia del desarrollo individual además de integrar los 
conocimientos previos en la situación de aprendizaje.  
• Resaltar lo que un estudiante sabe de si mismo y en relación a la materia o 
materias del curso.  
• Desarrollar la capacidad para localizar información, para formular, analizar y 
resolver problemas. 
#$	!
	"			

En base a la experiencia propia y de acuerdo con algunos de los autores 
consultados, las ventajas que destacan en el portafolio se resumen a continuación:  
 Ofrece información amplia sobre el aprendizaje: proporciona la oportunidad 
de conocer actitudes de los estudiantes, información que resulta muy valiosa 
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, etc. 
 Admite el uso de la evaluación continua del proceso de aprendizaje: se 
puede ir valorando a medida que se desarrolla como se está llevando a 
cabo el proceso, el punto de partida y la evolución del alumno. 
 Desarrolla el trabajo cooperativo, ya que involucra a profesor y estudiante en 
la organización, progreso y evaluación de la tarea.
 El alumno, al emplear esta herramienta, muestra la diversidad de 
aprendizajes que ha ido haciendo propios. Se detectan las situaciones 
positivas y las problemáticas, las estrategias seguidas en la ejecución de 
tareas, etc. 
 Se pueden compartir los resultados con los compañeros, con otros 
profesores e incluso con terceras personas. 
 Promueve la autonomía en el estudiante y el pensamiento crítico y reﬂexivo, 
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lo que por una parte asegura un aprendizaje mínimo y otros que cada uno 
puede libremente adquirir y profundizar. 
 Favorece los buenos hábitos cognitivos y sociales del alumno, tales como la 
capacidad de síntesis, de análisis, el compartir los hallazgos, la formación 
de opiniones propias, entre otros. 
 Posee grandes elementos motivadores y de estímulo para los estudiantes al 
tratarse de un trabajo continuado donde son palpables rápidamente los 
esfuerzos y resultados conseguidos. 
 Cuenta, desde el principio, con los criterios que se seguirán para evaluar a 
los estudiantes, lo que sirve como guía al alumno acerca del desarrollo y 
para su autoevaluación. 
 El portafolio es una construcción única, personalizada, no hay dos iguales. 
Por otro lado, también se pueden destacar los siguientes inconvenientes: 
 Puede surgir una falta de seguridad o dudas al pensar que no se esté 
haciendo bien, si no existen directrices para su elaboración o éstas son muy 
genéricas y abiertas. 
 Requiere un alto empleo de tiempo por parte del profesor y del alumno, si no 
se organiza correctamente su desarrollo o no se establece la evaluación de 
forma oportuna. 
 Exige un alto nivel de compromiso, autodisciplina y responsabilidad en el 
alumno que lo elabora.  
 Pueden producirse comportamientos deshonestos en los alumnos al estar 
elaborado fuera del aula, como la copia, que sea elaborado por otra 
persona, etc. 
 Necesita ser complementado con otros tipos de evaluación, ya que no 
permite medir de forma específica el nivel de conocimiento y tampoco 
generaliza resultados. 
 La utilización del portafolio puede implicar, para algunos profesores, un 
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cambio en su estilo de enseñanza, ya que el uso del mismo implica un estilo 
distante de lo tradicional. 
 La evaluación ha de estar sistematizada y dejar claros los objetivos y/o el 
avance esperado, ya que si no puede ser subjetiva y tangencial. 
Ilustración 3. Mapa conceptual sobre el portafolio. (Elaboración propia).
4.  DESARROLLO  DE  LA  INVEST IGACIÓN   
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Una vez que conocemos las características del portafolio, sus objetivos, 
funcionamiento, y algunas de las ventajas e inconvenientes que presenta su uso 
como herramienta educativa, podemos afirmar el gran potencial que posee en el 
desarrollo y evaluación de competencias en los estudiantes.  
Ahora, en un humilde intento de acercamiento a la realidad de la enseñanza 
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secundaria, mi investigación pretende conocer el alcance real que esta herramienta 
tiene actualmente entre el profesorado y por ende su aplicación en las aulas.  
&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Para ello he elaborado una encuesta dirigida a profesores que imparten clase en las 
diferentes especialidades, en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), 
Bachillerato, Formación Profesional (F.P.) y otras, como Programas de Cualificación 
Profesional Inicial (P.C.P.I.). 
La encuesta es anónima. Recoge inicialmente información descriptiva del 
profesorado: la edad, su especialidad docente y el ciclo educativo en el que imparte 
clases. A continuación se desarrollan 11 cuestiones, de las que 5 son de respuesta 
cerrada y 6 de respuesta semicerrada, presentando diferentes alternativas de 
respuesta y una alternativa abierta identificada con la palabra: otro/as, con espacio 
para responder. 
En el cuestionario diseñado se han tenido en cuenta las siguientes dimensiones: el 
conocimiento del portafolio por parte del profesorado, su posible experiencia 
anterior y actual con la herramienta, uso en la actividad docente y perspectivas de 
uso futuro, así como su opinión sobre las ventajas e inconvenientes que destacan 
en la misma. (Encuesta: Ver anexo) 
(	)*
Intentar realizar mi estudio entre la totalidad del profesorado que interviene en la 
provincia de Almería hubiera resultado una misión demasiado ambiciosa, muy 
complicada, hubiera requerido mucho tiempo y también resultaría económicamente 
costosa. Por todo esto, y teniendo en cuenta que generalmente la procedencia y 
características del profesorado que compone el cuerpo docente de cualquier centro 
es muy variada, decidí elegir una muestra de forma aleatoria más a mi alcance. 
La encuesta se ha dirigido al cuerpo docente de tres centros de la provincia, uno 
situado en la zona norte, otro situado en la capital y un tercero en la zona del 
poniente.  
En total la encuesta se dirigía a 125 profesores aunque se ha obtenido un nivel de 
respuesta de un 64%, es decir, ha sido atendida por 80 de ellos. 
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Al efecto de conocer un poco mejor las características de la población encuestada, 
se puede ver como se distribuye el profesorado, por edades, en función de las 
diferentes especialidades a las que pertenecen y los niveles educativos en los que 
imparten clase.  

Gráfico 1. Profesores encuestados por edades.
La edad predominante entre los encuestados es de 36 a 45 años, pero destaca 
también el alto porcentaje que representa el profesorado más joven, ya que un 36% 
no supera los 35 años. 
Gráfico 2. Profesores encuestados por ciclo educativo en el que imparten clase.
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Del profesorado encuestado, más de un 80% imparte clase entre ESO y 
Bachillerato. 
Gráfico 3. Profesores encuestados por especialidades. 
Conocer las especialidades a las que pertenece el profesorado encuestado también 
resulta interesante para ver en cuales son más dados al uso del portafolio, como se 
comentará más adelante. 
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5.  RESULTADOS  DE  LA  INVEST IGAC IÓN   
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Gráfico 4. Profesores encuestados que conocen el portafolio.
Como se puede observar un 59% del profesorado no conoce el portafolio como 
herramienta educativa. Un 41% responde que sí la conoce. 
De los profesores que conocen la herramienta, el 81% conoce su doble utilidad 
para el desarrollo y la evaluación de competencias.
Gráfico 5. Profesores encuestados que conocen el portafolio, por grupos de edad.
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Por edades se observa que es en los dos grupos de edad centrales, entre los 36 y 
los 55 años, donde se concentra el mayor número de profesores que conocen la 
herramienta. En la franja de edad de 36 a 45 años, conocen el portafolio más del 
44% y entre 46 y 55 años lo conoce más de un 46%. En el grupo de profesores más 
jóvenes, aunque en términos absolutos son muchos los que lo conocen, dentro de 
su grupo no alcanza el 38%. Se puede a su vez destacar el alto grado de 
desconocimiento del portafolio en el grupo de mayor edad, donde el 75% 
desconoce la herramienta. 
Gráfico 6. Profesores encuestados que conocen el portafolio, por especialidades.
Por especialidades, se puede señalar que son las de idiomas (Inglés y Francés) 
donde hay un mayor porcentaje de profesores que conocen la herramienta, con un 
75% en ambos casos. A continuación se encuentran los profesores de Informática, 
donde más de un 70% conoce el portafolio. En el otro extremo se encuentra la 
especialidad de Matemáticas, donde menos del 17% lo conocen. 
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Analizando los resultados obtenidos en relación al ciclo donde los profesores 
imparten clase, se observa que los profesores que conocen el portafolio se reparten 
de una forma bastante uniforme, representando en cada ciclo entorno al 35-40% del 
total. 
De los datos anteriormente expuestos se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 
 Entre el profesorado de secundaria existe un elevado desconocimiento del 
portafolio del estudiante como herramienta para el desarrollo y evaluación de 
competencias ya que, como se ha comentado, el 59% no lo conoce. 
 Parece lógico que sea el profesorado de mayor edad el que manifiesta tener 
un mayor nivel de desconocimiento sobre una herramienta tan innovadora y 
reciente como el portafolio. Sin embargo, también es llamativo que entre el 
grupo más joven de profesores no conozcan la herramienta, al menos al 
mismo nivel que en los grupos intermedios. 
 Centrándose en las especialidades del profesorado, los resultados obtenidos 
son totalmente lógicos. Entre el profesorado de idiomas existe un alto 
conocimiento del portafolio, gracias a que en los últimos años se viene 
desarrollando en Andalucía el “Portfolio Europeo de las Lenguas”, una 
iniciativa del Consejo de Europa, apoyada por el Plan de Fomento del 
Plurilingüismo. Por otro lado, el profesorado de Informática normalmente se 
encuentra muy actualizado en todo lo referente a herramientas que tengan 
que ver con su especialidad y el portafolio electrónico o e-portafolio es una de 
las que están teniendo un gran auge, no solo en el mundo educativo sino 
también en otras ramas profesionales.  
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Gráfico 7. Porcentaje de uso del portafolio entre el profesorado encuestado.
El 30% de los profesores contesta haber usado alguna vez el portafolio, mientras 
que el 70% nunca lo ha usado. Dentro de este último porcentaje está contenido el 
59% que no conoce la herramienta y un 11% que sí pero que nunca la ha usado 
hasta ahora. 
Entre los profesores que manifiestan haber usado alguna vez el portafolio, está 
comprendido un 5% que asegura haberlo usado solo durante su experiencia como 
estudiante, un 10% que no lo ha usado como estudiante pero sí durante su 
experiencia docente y un 15% que ha podido usarlo tanto cuando era estudiante 
como durante la docencia. 
Además analizando como se reparten estos resultados por edades se observa que 
se concentran, en los dos grupos de menor edad, entorno al 80% de los resultados 
afirmativos tanto en relación al uso del portafolio como estudiante, como docente o 
en ambas experiencias.  
A partir de este punto, y a fin de estudiar la repercusión que tiene el portafolio en la 
actividad docente actual y futura de los profesores encuestados, el estudio se 
centra únicamente en los que conocen la herramienta, 33 profesores de un total de 
80. 
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Gráfico 8. Niveles de uso del portafolio por el profesorado que conoce la herramienta.
Entre los profesores que conocen el portafolio se encuentra que más de la mitad lo 
usa en su actividad docente (58%), ya sea de forma habitual (12%) o algunas veces 
(46%). 
A los profesores que contestaron que nunca usan el portafolio en su actividad 
actual se les preguntó también el por qué y se han obtenido las siguientes 
respuestas: 
 - por falta de tiempo: 43% 
 - por problemas de receptividad en los alumnos: 21,5% 
 - porque no se ajusta a su estilo de enseñanza: 21,5% 
 - porque no consideran apta la asignatura para el uso de la herramienta: 0% 
 - porque no creen en sus ventajas: 0% 
 - por otros motivos (no haber profundizado en el método): 14%. 
 El uso del portafolio, teniendo en cuenta la edad del profesorado, se encuentra 
más extendido entre los de menor edad, donde un 64% de los que lo conocen lo 
usan algunas veces y un 9% lo hace de forma habitual. Sin embargo, en el resto de 
tramos destacan los profesores que no usan nunca la herramienta, con valores en 
todos ellos superiores al 50%. 
Entre las distintas especialidades los resultados se distribuyen en forma similar a 
los porcentajes de conocimiento y desconocimiento de la herramienta. Es en las 
especialidades de idiomas (Inglés y Francés) y en la de Informática donde los 
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porcentajes de uso son más altos, superiores al 60%. Es destacable la especialidad 
de Tecnología, donde del 40% que conocen la herramienta, todos la usan en su 
actividad docente actual. 
Los profesores que más usan el portafolio, clasificados en función del ciclo 
educativo en el que imparten clase, son los de Bachillerato, Bachillerato-ESO y 
Bachillerato-FP. En el ciclo de ESO y FP destacan los profesores que no usan 
nunca la herramienta, con valores superiores al 50%. 
En base a los datos expuestos se puede afirmar que:  
 Las experiencias anteriores con los portafolios son bastante escasas entre 
todo el profesorado. Lo que da más razones aún al alto nivel de 
desconocimiento existente. 
 Si se une que la mayoría de las experiencias de uso del portafolio entre el 
profesorado se da en los grupos de menor edad y que también son éstos los 
que más aplican la herramienta en su actividad actual, se puede reafirmar la 
idea sobre la reciente adopción de esta herramienta en el mundo docente. 
 Un alto porcentaje de los profesores no usan nunca el portafolio en su 
actividad docente (42%), argumentando como principal motivo la falta de 
tiempo y en segundo lugar que no se ajusta a su estilo de enseñanza y la falta 
de receptividad de los alumnos. 
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La tipología de portafolios, como se ha expuesto anteriormente, es muy amplia, 
dependiendo de los distintos criterios que se adopten, los diferentes autores que se 
consulten, etc.  
Al objeto de simplificar los resultados, opté por reflejar en la encuesta las dos 
tipologías más genéricas, según mi criterio: en función de la estructura del 
portafolio, abierto o cerrado, y en base al formato, físico y digital; y una última 
opción abierta a cualquier otro tipo que los profesores quisieran reseñar. He de 
señalar que nadie la usó. 
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
Gráfico 9. Tipos de portafolio que conocen los profesores.
Gráfico 10. Tipos de portafolio que usan los profesores.
Gráfico 11. Tipos de portafolio que se plantean usar los profesores.
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El profesorado identifica con mayor facilidad los portafolios en base a su formato 
físico o digital, que en base a su estructura abierta o cerrada.  
En su uso actual se decantan más por el portafolio en formato físico que en formato 
digital y de forma secundaria deciden poner en práctica más la estructura cerrada a 
la abierta.  
Cuando se les pregunta por sus perspectivas de uso futuro, todos, no solo los que 
no lo usan actualmente, se inclinan por introducir en mayor medida el portafolio 
digital en su actividad docente e incrementar también el uso de portafolios con 
estructuras cerradas.
En el estudio del conocimiento, uso actual y perspectivas de uso de los distintos 
tipos de portafolio, los datos resultantes obtenidos en base a criterios más 
específicos, como la edad, la especialidad o el ciclo educativo, no arrojan datos 
diferentes significativos del estudio realizado en términos generales. 
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A continuación se analiza cuál es la opinión generalizada que tienen los profesores 
que conocen el portafolio sobre las ventajas e inconvenientes que destacan en la 
herramienta. 

Gráfico 12. Ventajas del portafolio.
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De todas las ventajas propuestas, la más destacada es que el portafolio desarrolla 
el trabajo continuado y motivador. En segundo lugar la ventaja de facilitar la 
cooperación entre el profesor y el estudiante. En tercer lugar que ofrece amplia 
información sobre el aprendizaje. En cuarto lugar destacan por igual que es un 
producto personalizado y que la herramienta admite la evaluación continua. 
Centrándose en las dos ventajas más valoradas se observa que el profesorado que 
conoce el portafolio aprecia en la herramienta la capacidad para dar respuesta a 
dos de los problemas que los propios profesores encuentran en los estudiantes 
actuales, la falta de motivación y de cooperación. 
Gráfico 13. Inconvenientes del portafolio.
Se puede observar que los inconvenientes que los docentes consideran más 
relevantes son que consume mucho tiempo de profesor y alumno, exige alto nivel 
de disciplina y responsabilidad y que no elimina otros tipos de evaluación. 
De nuevo el problema del tiempo está muy presente entre la opinión del 
profesorado. 
En general, las opiniones respecto a las ventajas e inconvenientes del portafolio se 
reparten de manera muy uniforme entre todo el profesorado, independientemente 
de la edad de éstos, la especialidad que les corresponda o el ciclo en el que 
intervienen. 
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6.  CONCLUS IONES 
Tras todo lo expuesto en páginas anteriores se puede llegar a reconocer al 
portafolio como un medio, no como un fin. Con esta herramienta se recopila 
información que demuestra las habilidades y logros de quien lo realiza, su forma de 
pensar, cómo se cuestiona a si mismo y lo relativo a su aprendizaje y desarrollo 
personal, cómo se analiza y llega a analizar, su capacidad para sintetizar, producir, 
crear y también interactuar, lo que permite identificar aprendizajes a nivel 
conceptual, procedimental y actitudinal en la persona. 
Dado lo anterior, la realización de un portafolio constituye una buena alternativa 
para superar muchas limitaciones de otras técnicas y procedimientos para mejorar 
la calidad de la enseñanza y potenciar un aprendizaje mejor en los alumnos. 
El uso del portafolio implica que tanto los profesores como los alumnos asuman 
nuevos papeles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, para que el 
profesorado potencie las capacidades individuales de los alumnos, con el fin de que 
éstos sean autónomos en su aprendizaje, son necesarios cambios en la 
enseñanza. 
Pero se ha podido comprobar, con la realización de esta sencilla investigación, que 
queda mucho camino por recorrer en este sentido. En la actualidad, más de las tres 
cuartas partes del profesorado de secundaria encuestado no usa el portafolio en su 
actividad docente. El principal motivo es el desconocimiento de la herramienta por 
parte de la mayoría. Este resultado me lleva a pensar en las carencias existentes 
en la formación del profesorado en todo lo relativo a este método. 
No obstante, entre los pocos que conocen la herramienta, la mayoría hace uso de 
ella. Este resultado evidencia que el profesorado, una vez la conoce, aprecia en la 
misma la conveniencia de su uso y decide ponerla en práctica, no con pocos 
esfuerzos, ya que el principal inconveniente reseñado y también principal motivo 
que alegan para no aplicarla es la falta de tiempo.
Durante la realización de la investigación, he podido entrar en contacto directo con 
algunos de los profesores encuestados y conversando con ellos he podido 
profundizar algo más en sus respuestas. Este contacto me permite destacar que, 
entre el profesorado encuestado que ha contestado que conoce la herramienta, hay 
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algunos que reconocen el portafolio desde una visión tradicional, de acumulación 
de trabajos realizados por parte de los alumnos. Es un comienzo, pero este tipo de 
portafolio, como se ha estudiado, no responde a la finalidad perseguida con el uso 
de un portafolio de tipo más reflexivo. 
Otro resultado de esta investigación, que bajo mi criterio merece ser destacado, es 
el cambio de tendencia, que manifiestan los profesores, en el uso del portafolio 
hacia el formato digital o electrónico. Supone un paso adelante en la innovación y 
mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la incorporación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tan necesarias. 
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